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結
波佐見熟患者22例に於て79回に亘り血液検
査を行った．発熱期より検査し得たものはlT
例，快復期に九つ七検査したものはj例であ
る．患者を性別拝みると22例中女性は1例で
あった．叉hpt．autu印malisに依るもの11
例，Lept．hebdomadi＄に依るもの11例であ
机　症状の程度よりみれば軽症12例，中等症
＄例，重症2例であった．
赤血球数は全経過を通じて著明な変化は認
められなかったが，発熱後期に減少し，快復
舶　鈎鈎舶l姻
差等準症声症要症
l
l
鈍姻　虫回　虫回
畏撃恒症芦症
革
期に入って僅かに増加したと恩はれるものが
6例あり，経過と共に僅かに減少したと思は
れるものが3例あった．他の症例に於ては金
程過を通じて殆んど変化が認められなかった．
有桓赤血球，多染性赤血球，塩基性赤血球等
ぬ幼弱型は認められす，軽度に赤血球大小不
同症を認めたに過ぎない．血色素量は大伴に
於て赤血球数た平行し，色素係数は発熱期及
び快復期l〟2週間はl．㈹以上を示すものが
多かった．　　　　　　．
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白血球数は発病4日目以後の成績ではある
が，発熱期極度の増加を示したものが17例中
3例でありJ他は正常範囲内にあった．第2
乃至第3週後に於てJ白血球減少症を示した
ものが8例であった．
白血球の種類にま他の伝染病に於けると同様
にI発動期には好中輔が増加して桓左方推移
を示し，快復期に入って潮孜正常値に復した
が，逆に淋巴球及び酪酸球は発動期に減少或
は消失し，快復期に入って漸次増加する傾向
が轟められた．単球は全経過を通じて殆んど
不変であった．アラズマ細胞鱒1例に於て，
好塩基球は2例に於て証明せられたのみであ
つ転．
臨林症状及び菌種と血液像との間に於ける
関係に就てみるに，症状や1重きものに白血
球増多症を示す傾向が認められたのみにて，
其の他の点に於ては一定の関係を認めること
は出来なかった．
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された後藤佐賀療養所長に敬意を表す．〕
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